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Q[X1, . . . , Xn]
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Pi(x) = 0 ∀i = 1 . . . s
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VC(S) = VC(I) = {x ∈ C
n | p(x) = 0 ∀p ∈ I}
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1 · . . . ·X
βn
n ⇔ ∃i0 ≤ n ,
{
αi = βi, for i = 1, . . . , i0 − 1,
αi0 < βi0 ¬{=¯
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f2(X1, X2) = 0°°°
fk2(X1, X2) = 0
fk2+1(X1, X2, X3) = 0°°°
fkn−1+1(X1, . . . , Xn) = 0°°°
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I =< p1, . . . , ps >
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ft(T ) = 0, X1 =
gt,X1 (T )
gt,1(T )

























Q[X1, . . . , Xn]/I







V (S)(∩R) ≈ V (ft)(∩R)
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